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ABSTRACT 
The invention and development of Information Technology (IT) have moved 
forward the concept of supply chain to a recognized strategic component with effective, 
positive impact on the firm’s business. There are very few studies related to the 
antecedents of supply chain technology adoption on local context. Therefore, the 
supply chain technology can be adopted by the large companies as well as small and 
medium enterprises due to advance of technology. The objective of this study is to 
examine the antecedents of supply chain technology adoption among the SMEs in 
Johor Bahru using the combination of supply chain technology adoption framework 
by Patterson et al. (2003) and Russell and Hoag, (2004). The framework model 
determined three antecedents which were environmental factors, organizational factors 
and communicational factors.  Data and information were gathered from 103 
respondents through the personal administrated questionnaires for 6 months. Data was 
analyzed by descriptive analysis, reliability analysis, Pearson Correlation analysis and 
Multiple Regression analysis via the software Statistical Package for Social Science 
(SPSS).  The results show that were significant and positive correlation between the 
antecedents of supply chain technology adoption and supply chain technology 
adoption.  The regression analysis shows that out of three antecedents, only the 
organizational factors have a negative impact to the supply chain technology adoption 
while the communicational and environmental factors have a positive impact towards 
the supply chain technology adoption. It is recommended that future study to 
determine additional antecedents of supply chain technology that pertinent with the 
current SMEs industry.  Further study is also recommended to examine a wider scope 
to a more geographical data coverage, other nature of businesses and research 
instruments.    
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ABSTRAK 
Inovasi dan pembangunan dalam Teknologi Maklumat (IT) telah memajukan 
konsep rantaian bekalan kepada komponen strategik diiktiraf dengan berkesan, kesan 
positif kepada perniagaan firma. Tidak banyak kajian yang berkaitan dengan faktor-
faktor aplikasi teknologi dalam rantaian bekalan dalam konteks tempatan. Oleh itu, 
teknologi rantaian bekalan boleh diguna pakai oleh syarikat-syarikat besar serta 
perusahaan kecil dan sederhana(PKS) untuk memajukan PKS. Objektif kajian ini 
adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi   apliklasi teknologi rantaian 
bekalan di kalangan PKS di Johor Bahru menggunakan gabungan teknologi rantaian 
bekalan rangka kerja pakai oleh Patterson et al. (2003) dan Russell dan Hoag, (2004). 
Model kerangka ditentukan tiga faktor yang adalah faktor persekitaran, faktor 
organisasi dan faktor-faktor komunikasi. Data dan maklumat yang dikumpul daripada 
103 responden melalui soal selidik ditadbir peribadi selama 6 bulan. Data dianalisis 
dengan analysis deskriptif, analisis Korelasi Pearson dan analisis regresi berganda 
yang mengggunakan Pakej Statistik perisian untuk Sains Sosial (SPSS). Keputusan 
menunjukkan bahawa adalah hubungan positif antara latar belakang pakai teknologi 
rantaian bekalan dan teknologi pakai rantaian bekalan. Analisis regresi menunjukkan 
bahawa daripada tiga latar belakang, hanya faktor organisasi mempunyai kesan negatif 
kepada penggunaan teknologi rantaian bekalan di samping faktor-faktor komunikasi 
dan alam sekitar mempunyai kesan positif ke arah penggunaan teknologi rantaian 
bekalan. Kajian masa hadapan disyorkan menambahkan faktor-faktor rantaian 
teknologi bekalan yang berkaitan dengan industri PKS semasa. Kajian lanjut juga 
disyorkan untuk memeriksa skop yang lebih luas kepada perlindungan data yang lebih 
geografi, alam semulajadi yang lain perniagaan dan instrumen kajian. 
